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1.プ ラ ス チ ッ ク の ウ エ ザ リ ン グ に よ る劣 化 の 特 性 評 価 の 第 三 報 と して 昨 年 に 引 き続 き、
ポ リ エ ー テ ル イ ミ ド(PEDとMXD6ナ イ ロ ン(PA)に つ い て 、 各 種 熱 分 析 手 法 に よ る特 性 評 価
を 行 な い、 標 準 屋 外 暴 露 と促 進 暴 露 の 比 較 を 行 な っ た。
2.実 験 に はSEIKOSSC5000TG/DTA300,DSC100及 びTMA/SS120を 用 い た。TMA/SS、DSCは5
℃/minで 昇 温 し、 そ れ ぞ れ 窒 素 中 で 測 定 した。 試 料 は、TG/DTA,DSCで は 暴 露 、 未 暴 露 と も
表 面 を 削 り と っ て 測 定 に 用 い 、TG/DTAで は小 沢 法 に よ る 熱 分 解 過 程 の 速 度 論 的 解 析 も行 な
っ た。TMA/SSで は 試 料 全 体 を 使 用 し、 暴 露 面 を 上 に して 振 動 荷 重 に よ り 測 定 した。・ま た 測
定 に先 だ っ て 、 各 試 料 の 表 面 状 態 を ビ デ オ マ イ ク ロ ス コー プ に よ り観 察 し た。
3.用 い た 試 料 はPEI(ナ チ ュ ラ ル),PA(ナ チ ュ ラ ル)の2種 で 、 暴 露 条 件 はJISZ2381に 準
拠 した 屋 外 暴 露6ヵ 月 、12ヶ 月 、18ヶ 月 及 び キ セ ノ ン ア ー ク 燈 式 耐 候 性 試 験(XW)500時 間 、
3QOO時 間 で 、(財)日 本 ウ エ ザ リ ン グ テ ス トセ ン タ ー 主 催 「エ ン ジニ ア リ ング プ ラ ス チ ッ
ク の 促 進 耐 候 性 研 究 委 員 会 」 に よ る 暴 露 試 験 片 で あ る。
4.表 面 観 察 の 結 果PAの18ヶ 月 暴 露 試 料 とPEIのXW3000時 間 暴 露 試 料 に の み 亀 裂 が 生 じて い
た。Table1に はPAの 熱 分 解 開 始 温 度 と ガ ラ ス 転 移 温 度 及 び 融 解 温 度 を示 した 。 ま た 熱 分 解
の 反 応 率5眺 ま で の 活 性 化 エ ネ ル ギ ー は 未 暴 露 〉 屋 外 暴 露18ヶ 月 〉促 進 暴 露3000時 間 の 順 で
あ った。 さ ら に、TG曲 線 が 安 定 して い る200℃ に お い て 振 動 荷 重 を 用 い たTMA/SS測 定 に お け
るPAIとPEIの 弾 性 率 をFig.1に 示 した 。
5.PEIとPAの 屋 外 暴 露 試験 と促
進 暴露 試 験 に よ る特 性 の変 化 を比
較 した。 その結 果PAで は熱 分 解 開
始温 度 は促進 暴 露 の方 が低 下 し、
熱分 解 の活 性 化 エ ネル ギ ー も小 さ
くな った が、 融 解 温度 は屋 外 暴 露
の方 が低下 の度 合 い が大 きか った。
また 振動 荷 重 を用 い たTMA/SS測 定 ヨ
の結 果、PAで は特 に屋 外 暴 露 の方 §_
c4
が 促 進 暴 露 に 比 較 し て 変 化 の 程 度 ∈氏
が 大 き か った.劣 化 の 雛 評 価 にUO....r-+
は多 角 的 な検 討 が必 要 で あ る が、 垂さ
これ らの結 果 は熱分 解 以 前 と熱 分
解 過 程 とで屋 外 暴露 と促 進暴 露 で
の劣 化 の影 響 が 異 な る ことを 示 す
もの と考 え る。
TablelTd,Tg,TmofPA
Td Tg Tm
original 385°C 45°C 238°C
18month 379°C 47°C 232°C
Xw3000h 370°C 50°C 236°c
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Fig.lElasticmodulusofPAandPEI
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